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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO  DI  GIURISPRUDENZA 
 
 
 
Nord e Sud nella Costituzione 
tra promessa mancata e attuazione 
 
Mercoledì, 19 Dicembre 2018 - ore 9 
Aula Pessina, Corso Umberto I, 40 
 
INDIRIZZI DI SALUTO 
  
Gaetano Manfredi 
Rettore dell’Università di Napoli Federico II 
 
 Lucio De Giovanni 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 Filippo Patroni Griffi 
Presidente del Consiglio di Stato 
  
 
I sessione  
 
Presiede e introduce 
Massimo Villone, Università di Napoli Federico II 
 
ore 9.15 
 
ORDINAMENTO: DIVERSITÀ E UNITÀ 
Relatore  
Luca Antonini, Giudice della Corte costituzionale 
Ne discutono 
Sandro Staiano, Università di Napoli Federico II 
Antonio D’Aloia, Università di Parma 
Intervengono 
Lorenzo Chieffi, Università della Campania Luigi Vanvitelli  
Regionalismo differenziato e diritto alla salute 
Gennaro Ferraiuolo, Università di Napoli Federico II 
Regionalismo: tecnica o spirito? 
Alfonso Vuolo, Università di Napoli Federico II 
La tutela del territorio 
 
ore 11.30 
 
ECONOMIA: RITARDO E INNOVAZIONE  
Relatore  
Giuliano Amato, Giudice della Corte costituzionale 
Ne discutono 
Giovanna De Minico, Università di Napoli Federico II 
Alberto Lucarelli, Università di Napoli Federico II 
Intervengono 
Sara Lieto, Università di Napoli Parthenope 
Meridionalismo e attuazione costituzionale 
Stefania Parisi, Università di Napoli Federico II 
Mezzogiorno e povertà 
Michela Troisi, Università di Napoli Federico II 
Una mappa dei diritti sociali 
 
 
 
 
II sessione  
 
Presiede e conclude 
Michele Scudiero, Università di Napoli Federico II 
 
ore 15.30 
 
CULTURA: MERIDIONALISMO E CRISI 
Relatore 
Francesco Barbagallo, Università di Napoli Federico II 
Ne discutono 
Pietro Ciarlo, Università di Cagliari 
Salvatore Prisco, Università di Napoli Federico II 
Intervengono 
Fulvia Abbondante, Università di Napoli Federico II 
Mezzogiorno e donne 
Antonio Palma, Università di Napoli Federico II 
Esistono le identità meridionali?  
Umberto Ronga, Università di Napoli Federico II 
Meridionali e meridionalismo alla Costituente 
 
 
INTERVENTI PROGRAMMATI  
 
Carlo Amirante, Enrico Bonelli, Laura Cappuccio,  
Raffaella Cristiano, Bruno De Maria, Erik Furno,  
Paola Mazzina, Daniela Mone, Fulvio Pastore 
 
La partecipazione all’evento consente agli studenti di Giurisprudenza l’acquisizione di n. 1 CFU 
